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Bastiat
Opération préventive de diagnostic (2015)
Florence Cavalin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La zone d’investigation est  située à  la  confluence de la  Nive et  de  l’Adour,  dans le
quartier du « Petit Bayonne », au cœur d’un parcellaire en lanières.
2 Entre  le  XIIe et  le  XIVe s.,  Bayonne  est  en  plein  essor  tant  au  plan  commercial  que
démographique, le rempart antique ne suffit plus à contenir la population qui, peu à
peu, s’établit  sur les terres marécageuses bordant la Nive.  Dans le secteur qui nous
occupe (Bourg-neuf et Pannecau) l’hypothèse d’une enceinte prolongeant celle initiée
par l’évêque Raymond de Martres vers 1120-1130 à l’ouest de la Nive semble logique
mais,  pour  le  moment,  non  attestée.  Selon  les  historiens,  l’enceinte  érigée  par
Édouard Ier vers 1294 (Bayonne étant sous domination anglaise depuis 1154) paraît plus
assurée ;  elle passerait au niveau de la rue Frédéric-Bastiat.  Étant donné sa position
stratégique et les tensions de la France avec l’Angleterre et l’Espagne, la ville ne cesse
d’être  entourée  de  fortifications  jusqu’au  début  du  XIXe s.  Les  remparts  déclassés
en 1907 subissent des démolitions qui seront stoppées définitivement en 1929.
3 Selon le cahier des charges, le diagnostic se voyait assigner deux objectifs principaux :
(1) positionner  l’enceinte  et  (2) vérifier  si  des  habitations  accolées  au  rempart  à  la
période  médiévale  préexistaient  aux  jardins  représentés  sur  les  plans  de  l’époque
moderne.
4 Cantonnée à la moitié de l’emprise prescrite, l’opération a toutefois permis de localiser
l’enceinte édifiée au XIIIe s. au droit de la façade sur la rue Frédéric-Bastiat, bien que
nous ne soyons pas en mesure d’affirmer que nous ayons à faire à l’état d’origine. Le
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rôle  du  mur  plus  étroit  bâti  directement  sur  l’arase  de  l’enceinte  n’est  pas  encore
défini :  participe-t-il  à  l’entretien  de  celle-ci  ou  sert-il  à  asseoir  une  nouvelle
construction au XIXe s. ?
5 Un second sondage, réalisé à l’intérieur de la parcelle, témoigne de l’utilisation de cet
espace en tant que jardins au long de l’époque moderne. Toutefois, un sol de carreaux
de terre cuite observé à 1,60 m de profondeur, soit la côte d’arrêt du sondage du fait de
l’arrivée de la nappe phréatique, peut laisser envisager la présence d’aménagements
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